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La Planificación Educativa y 
Cultural en los Municipios
Ua equipo de profesores  de Adminis­
tración Educativa,  integrado por Ana Victoria 
Puentes  de Velásquez, Lino Muñoz  Bravo, 
Wittiam Guzmán B., Je sú s  María Vidal y 
Miguel Angel Tovar D. éste último coordina­
dor del Proyecto,  viene adelantando un Ma- 
croproyec to  d t  invest igación cuyo propó­
s i to  ceat ral  es el de generar  procesos de 
planif icación educat iva y cultural en contex­
tos urbanos y rurales de los setenta munici ­
pios de la región surcolotnbiana:  Huila,  sur 
del Tol ima,  Caquetá,  Putumayo y Oriente 
del Cauca.
Hasta el presente se han diseñado planes 
de desarrol lo educat ivo  y cul tural  en cinco 
municipios  del norte del Huila,  apoyados 
en es tudiantes  de la maest ría en Adminis­
tración Educacional  mediante el convenio 
Use o — U n í  v a i . l e  y  con el r espaldo y la 
par t i cipación de los docentes,  padres de 
famil ia,  l íderes es tudiant i les ,  autoridades 
educat ivas  y alcaldes de las local idades de 
Iquira,  Teruel ,  Palermo,  Yaguará y Aipe.
De igual manera se procedió con las 
comunidades educat ivas y primera autori­
dad de la adminis t ración municipal  en Bara­
ya y Rivera, pero con aspirantes a la l icencia­
tura en Administración Educativa de nuestra 
Facul tad.
En estos momentos  se adelantan inves­
tigaciones para formular planes en los munici­
pios de Vil lavieja,  Campoa legre y Neiva; 
en los dos primeros se culminarán los procesos 
en el próximo dic iembre,  mientras que en la
M i g u e l  A n g e l  T o v a r  D u s s An  
C oord .  d e l  P r o y e c to  de  I n v e s t i g a c ió n  
P r o fe s o r  A d m ó n .  E d u c a t iv a  U S C O
capital del Departamento de acuerdo al c ro ­
nograma,  la propuesta final se ent regará en 
el mes de junio del año entrante.
Dadas las caracter ís t i cas  del pr incipal  
municipio del Huila,  su crecimiento demo­
gráfico.  su incremento urbaníst ico,  la copio­
sa demanda de servicios y la concen tración  
del poder  económico y pol í t ico,  implica 
que para asumir tal tarea investigativa,  hemos 
requeridode un equipo más amp l iode  inves­
t igadores,  coinvest igadores,  asesores p rofe­
sionales y auxiliares,  para orientar la part ici­
pación de la comunidad educat iva y cu l ­
tural en todos los núcleos,  niveles ,  zonas,  
sectores e inst i tuciones tanto del s istema 
formal como del no formal,  ext racurr i cular  
e informal.
El equipo investigador,  identificado con 
la tendencia del desarrol lo regional  y local 
que se viene impul sando en el país  desde la 
década pasada,  con los p rocesos de descen­
tral ización administ rat iva,  nuevo regimen 
municipal ,  elección popular  de alcaldes y 
gobernadores;  mot ivado  por la aper tura de 
nuevos espacios  para el e j ercic io de la de ­
mocracia y la part icipación ciudadana,  pres­
critos en nuestra caria fundamental ,  ha r eto­
mado todos es tos  antecedentes  normat ivos 
y los ha encausado en una propuesta investiga­
tiva en el terreno de la educación y la cultura
t
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pero con un compromiso esencial ,  cual  es 
el de t ransformar  esa real idad invest igada,  
en un desarrol lo cultural integrado con una 
educación de calidad.
Este tipo de proyec tóse  enmarca dentro 
del espíri tu de la ley 30 del 92 en la medida 
que auspicia invest igaciones con equipos 
interdisciplinarios,  consol ida l íneas de in­
vestigación en campos previstos por el plan 
¡nvestigativo de nuestra Casa de Estudios y 
encaja en las áreas  ident i f i cadas  como 
priori tarias por  C o l c i e n c i a s , además de 
tener  la caracter ís t i ca de cont ribuir  al desa­
rrollo regional ,  local e is t i tucional .
Mantenemos contactos e intercambios 
con docentes de la Universidad del Valle 
del programa Magister  en Adminis tración 
Educacional con énfasis en Planeación Lo­
cal,  quienes adelantan estudios similares 
en municipios del  Valle del Cauca,  y donde 
los esfuerzos colectivos de las dos Universi­
dades se complementan  como proyectos 
cooperados .
Nuest ros pares universi tar ios  r econo­
cen que el modelo de investigación del “Grupo  
¿Ve/va” como el los nos ident i f ican,  han con­
tr ibuido con aportes novedosos como son 
el enfoque cual i t at ivo,  la temát ica sobre la 
calidad de la educac ión,  la metodología 
participativay el aspecto cultural del entorno.
Estamos convencidos que al pn  üegiar  
la Planif icación sectorial  en la vida de los 
pueblos (listantes de las capitales, especialmen­
te a partir  de las d imensiones  de la educa ­
ción y la cul tura,  en consideración al nivel 
de sensibi l idad social  propio de los agentes 
de estos sectores  se facil i ta el grado de d i­
vulgación,  preparación y aprendizaje de una 
pedagogía comuni tar ia ,  ya que los t r abaja­
dores de la educación y la cul tura garantizan 
tal efecto mul t ipl icador ,  ma lr ial i zando así 
el mandato const i tucional  de modernizar  el
Estado en todos sus niveles,  mediante la 
estrategia de la plani f icación part icipat iva,  
es decir  a partir  del contexto de las veredas,  
de los barr ios y de los sectores  más neces i­
tados de la población.
Una vez cubierta la mitad de los munici­
pios del Huila,  aspi ramos culminar  el pro ­
ceso ¡nvestigativo formulando una propuesta 
de postgrado,  para desarrol lar  una Maestría 
en Planeación del desarrol lo educat ivo y 
cul tural  a nivel local ,  proyecto sobre el 
cual viene trabajando el equipo de docentes.
El impacto soc io—educat ivo y cul tural  
y la dinámica que se ba desencadenado en 
las comunidades locales donde el proceso 
se desarrol ló,  ba sido sorprendente,  al tan ;o 
que los foros sobre la cal idad de la educ a ­
ción,  las neces idades de capaci tación de 
los docentes,  las ac t ividades permanentes  
en las casas de la cultura, los eventos deporti­
vos,  las semanas cul turales,  la superación 
de problemas de infraestructura y la f i scal i ­
zación de los rubros presupuéstales con des ­
t ino a la educación y la cul tura,  son temas 
de constante p reocupación por par te  de las 
Juntas Municipales  de Educación organ iza­
das en la marcha del proceso y por el resto 
de agentes de la comunidad educat iva de 
cada localidad.
Finalmente queremos rel ievar  que es­
tamos conva l idando  una me todología  de 
invest igación part icipat iva,  que propicia la 
ref lexión,  el análisis y la comprensión de 
los múl t iples  factores que directa o indi ­
rectamente afectan la cal idad de la educa ­
ción y a la par garant iza una pedagogía y 
una cul tura de la par t icipación ciudadana,  
permi t iendo que las comunidades aborden 
sus propias problemáticas socio—educativas 
y se convier tan en actores  y autores r espon­
sables  de su propio desarrol lo,
